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果の一つとして, Yang方程式の場合にも生ずる四次元空間上の非線型方程式 (4), (lS)のみ
に話を限定することにする｡次の型の特解




O + 0 - vo2Sinh2oLr･r yy
vo - vo21 + uo22
2
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(16)
(17a)
(17b)
武野正三
が得られる｡通常の多-kink 解の外に, (17a),(17b)にはそれぞれ,次のような二次元空
間に固有な解が存在する :
u=4tan-1
a=4tanl 1-1
k2+k12=1,
with
sinh(ki∬x+k;,y)
sinh(kl∬X+k2,9)
sinh(kl'xx+k;,y)
sinh(klxX+k2,9)
) )
k･k/-0
forEq.(4)
forEq.(8)
(18a‡)
(18b)
(19)
(18a).(18b)は原点の近傍に於ては渦的解,原点より十分遠方に於てはkink的解を持っ新
らしい型の解である｡この解は, 一つの準粒子を示すものであるが,その物理的意味づけにつ
いては,尚省察が必要である｡
§5 Conclusion
ここでは,三つの型の場の方程式が nonlinearα-modelと云う立場から統一的に眺められる
ことを示し,種々の厳密解の中で,二次元空間に固有な新らしい型の解の存在を,普遍的非線型方
程式である Sine-Gordon及び Sinl1-Gordon方程式に付して示した｡通常のソリトンは,厳密に
は一次元空間に固有な非線型波である｡ 今後の研究の方向の二つは,高次元空間に固有な,普
辺的非線型モー ドを求めることであろう｡その一つは,Vortexである｡通常のVortexの外に
種々の型の Vortexが存在し得るものと思われる｡そして,此等の非線型モー ドは,単に数理
物理学的範囲に止まらず.自然界の諸々の現象あるいは性質の理解に資することになればと思
っている｡
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